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1 Dans cet article accompagné d’un trop bref résumé en anglais, l’A. livre une synthèse
sur   les   fouilles  menées  depuis  de  nombreuses  années  par   l’équipe  russe  sur   le  site
majeur de Kampyrtepa dans le sud de l’Ouzbékistan. 
2 Le  plan  de   l’établissement  durant  sa  dernière  phase  d’occupation   (milieu  du   Ier s.-
premier tiers du IIe s. de n.è.) est aujourd’hui presque totalement connu : une citadelle,
détruite  dans  sa  partie  méridionale  par   le   fleuve  et  bordée  au  nord  et  à   l’est  par
l’établissement, le tout entouré par un mur d’enceinte. Ce n’est cependant pas le cas
des  étapes  plus  anciennes,  et   l’article  entend  préciser   la  chronologie  du  site.   Il  est
principalement basé sur les résultats de deux chantiers ouverts en 2010 dans la partie
orientale de la citadelle, fouillés jusqu’au sol vierge (soit plus de 6 m de stratigraphie).
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des  sites  contemporains.  L’A.  conclut  ainsi  à  une  occupation  du  site  dès   la  période
hellénistique dans le dernier quart du IVe s. av. J.-C. Néanmoins, l’absence de découpage
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